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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
FEATURES AND PROSPECTS OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE SECURITY
PROVISION OF MUNICIPALITIES
Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования социальных технологий в дея­
тельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности муниципальных образований. 
Определяются основные особенности и перспективы технологизации управленческой деятельности органов 
М СУ в сфере обеспечения муниципальной безопасности. Эта деятельность характеризуется как один из глав­
ных факторов построения демократического, безопасного и социально-ориентированного государства.
Resume. The important o f using o f social technologies for the local government bodies activity to ensure the 
safety o f municipalities discussed in this article. The main features and prospects o f administrative activity technolo- 
gization of local government bodies in the field o f municipal security determines as one o f the key factors for building 
a democratically, safe and socially-oriented state.
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В настоящее время, одной из важнейших задач стоящих перед органами местного самоуправ­
ления, является обеспечение безопасности своей территории.
В последнее десятилетие вопросам безопасности на различных уровнях и в различных сферах 
уделялось особое внимание со стороны ученых и практиков [Загребнев, 2010].
Само исследование такого явления, как «безопасность» никогда не утрачивает свою актуаль­
ность, поскольку каждый из нас в своей повседневной жизни сталкивается с самыми разнообразными 
и многочисленными рисками и угрозами своей жизнедеятельности.
В то же время предпринимаемые на международном и государственном уровне меры по обес­
печению безопасности не приносят ожидаемого от них качественного результата. Протекающие сего­
дня в мире процессы и вызванные ими последствия далеки от состояния, которое можно было бы 
назвать «безопасностью». Социальные и религиозные противоречия, локальные вооруженные кон­
фликты, терроризм, угрозы регионального, техногенного и природного характера стали неотъемле­
мой, и уже отчасти привычной ситуацией для большинства людей живущих в XXI веке.
В сложившихся условиях для решения задач построения безопасного, демократического и со­
циально-ориентированного государства необходима разработка новых управленческих механизмов, 
применение которых в достаточной степени сможет обеспечить безопасность государства, а также за­
щитить его граждан.
Как показывает зарубежный и отечественный опыт, обеспечение безопасности государства, не­
возможно без решения данной задачи на уровне местных сообществ.
Вопросы обеспечения безопасности на муниципальном уровне актуальны и в нашей стране, 
поскольку большая часть населения России проживает именно на территории муниципальных образо­
ваний. Кроме того, местное самоуправление является наиболее территориально близкой к населению 
формой организации публичной власти. Естественно, что обеспечение муниципальной безопасности 
является предметом всестороннего исследования различных наук.
Несмотря на это, сегодня взгляды на обеспечение муниципальной безопасности не системати­
зированы, а большинство теоретических разработок касается безопасности на национальном уровне. 
Таким образом, степень разработанности проблем муниципальной безопасности явно недостаточна 
[Устинов, 2011].
При этом в настоящее время в научных кругах идет дискуссия о целесообразности использова­
ния самого понятия «муниципальная безопасность». Так, по мнению некоторых современных авторов, 
закрепление термина «муниципальная безопасность», необходимо с целью повышения ответственно­
сти органов местного самоуправления перед населением и государством в области обеспечения прав и 
законных интересов человека [Мышкин, 2006]. Другие авторы считают закрепление термина «муни­
ципальная безопасность», по крайней мере, дискуссионным [Бондарь, 2009].
В соответствии с современными научными представлениями, муниципальная безопасность, 
представляет собой состояние защищенности муниципального образования, при котором обеспечива-
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ется его целостность, устойчивое развитие и относительная самостоятельность за счет деятельности 
органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и граждан по 
защите интересов местного сообщества и его членов от угроз различного характера [Устинов, 2011].
Однако следует отметить, что термин «муниципальная безопасность» ни в Федеральном за­
коне «О безопасности» ни в «Стратегии обеспечения национальной безопасности Российской Федера­
ции до 2020 года», а также в каких либо иных нормативно-правовых актах своего отражения так и не 
получил.
Отсутствие нормативного закрепления и, как следствие этого, признания на государственном 
уровне значимости обеспечения муниципальной безопасности, на наш взгляд, ошибочно. В подтвер­
ждение значимости обеспечения муниципальной безопасности приведем мнение Т.Л. Силиной, кото­
рая утверждает, что система обеспечения безопасности государства реализуется через региональные и 
муниципальные уровни управления. А для ориентирования системы на успех ее нужно выстроить та­
ким образом, чтобы федеральный и региональный компоненты «работали» на безопасность муници­
пальных образований. Поэтому к муниципальной безопасности следует относиться, как к управленче­
ской деятельности [Силина, 2014].
Говоря о муниципальной безопасности, необходимо определить, что представляет собой со­
временное муниципальное образование как административно-территориальная единица и как соци­
альное явление.
Как административно-территориальная единица муниципальное образование представляет со­
бой территорию, на которой в пределах своих полномочий органами местного самоуправления (далее -  
МСУ) осуществляется обеспечение безопасности, а также используется специфическая разновидность 
менеджмента, обеспечивающая функционирование и развитие муниципального образования. Как соци­
альное явление муниципальное образование выступает в качестве одной из разновидностей территори­
альной организации социальной структуры общества, его социальных связей и взаимодействий.
Сегодня деятельность органов МСУ осуществляется в условиях становления системы местного 
самоуправления отвечающей потребностям построения современного демократического, безопасного 
и социально-ориентированного государства.
В связи с незавершенностью процесса становления системы местного самоуправления на тер­
ритории муниципальных образований наблюдается рост социальной напряженности, связанный с не­
удовлетворительным решением многих жизненных проблем населения, низкой эффективностью 
применения социальных управленческих технологий для решения многих острых вопросов местного 
значения [Михайлов, 2006].
Одним из острых вопросов стоящих перед муниципальными образованиями сегодня, является 
обеспечение безопасности своей территории, что невозможно без использования социальных техноло­
гий, являющихся системой алгоритмически выстроенных, унифицированных процедур и операций 
организации людей, способствующих достижению целей управления. Необходимыми признаками 
этих операций является целесообразность, сознательность действий, упорядоченность и планомер­
ность, расчлененность и дифференцированность действий, рациональность, научный подход и ре­
флексивность [Бабинцев, 2011].
Использование социальных технологий в настоящее время рассматривается как инновационная 
система методов выявления и использования скрытых социальных систем, получения общественно по­
лезного результата при наименьших затратах. Социальные технологии, являясь связующим звеном 
между социологической теорией и методологией с одной стороны, и социальной практикой - с другой, 
обеспечивают научно обоснованный выбор оптимальных способов воздействия субъектов управления на 
объект с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности людей [Маргулян, 2010].
В первую очередь речь идет об использовании таких технологий как: целеполагание, прогно­
зирование и профилактика. Сегодня, на практике, применению таких технологий в управленческой 
деятельности органов МСУ уделяется недостаточное внимание, что связано с их наукоемкостью и низ­
ким уровнем технологической компетентности кадров. Например, в основе технологии прогнозирова­
ния лежит разработка научно обоснованных суждений о вероятных изменениях во внутренней и 
внешней среде муниципального образования, предвидение новых рисков и угроз, что требует от муни­
ципальных служащих соответствующей квалификации. Важность технологии целеполагания зачастую 
и вовсе недооценивается муниципальными служащими. В таких условиях определение первоочеред­
ных целей обеспечения муниципальной безопасности осуществляется вышестоящими органами госу­
дарственной власти, которые зачастую не учитывают муниципальную специфику.
Кроме того, речь идет о технологиях текущего функционирования системы муниципальной без­
опасности. Основными элементами технологий функционирования муниципальной безопасности явля­
ется: анализ существующей проблемы, определение наиболее значимых задач, выбор наиболее опти­
мального способа решения задач, непосредственное принятие решения и закрепление его в программ­
ных документах муниципального образования. Такими программными документами, в частности, яв­
ляются комплексные планы развития муниципального образования, муниципальные целевые програм­
мы обеспечения муниципальной безопасности, а также постановления органов МСУ. При этом про­
граммирование направлено на решение наиболее важных и сложных проблем, а планирование поэтапно 
охватывает все ступени функционирования системы обеспечения муниципальной безопасности.
Необходимо отметить важность использования органами МСУ технологий «управленческой 
рефлексии», которые предполагают оценивание и сопоставление имеющихся результатов, с заранее 
запланированными целями. По мнению А. В. Карпова, рефлексивность «входит в структуру личности 
руководителя на правах так называемого базового свойства, то есть свойства, имеющего наибольший 
структурный «вес» в системе других качеств личности руководителя. По отношению ко всем другим
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качествам рефлексивность выступает в качестве координирующего, организующего и интегрирующего 
начала» [Карпов, 2004].
Перспективы технологизации управленческой деятельности органов МСУ, заключаются в воз­
можности качественно повысить уровень обеспечения муниципальной безопасности при помощи при­
менения эффективных социальных технологий. При этом под эффективностью социальных технологий 
понимается характеристика итогов позитивной социальной деятельности системы местного самоуправ­
ления на территории муниципального образования, направленной на оптимальное использование ком­
плекса ресурсов и достижение максимального социального результата, обусловленного повышением 
социального благополучия и самочувствия населения муниципального образования и развитием терри­
тории муниципального образования в соответствии с установленными целями [Михайлов, 2006]. Ис­
пользование социальных технологий должно стать основой деятельности органов МСУ при обеспечении 
муниципальной безопасности, их применение позволит существенно повысить качество принимаемых 
решений при обеспечении муниципальной безопасности, сделав их продуманными и системными.
Подводя итог, отметим, что на сегодняшний день в России процесс становления системы местно­
го самоуправления до конца не завершен, перед муниципальными образованиями продолжает стоять 
ряд острых нерешенных проблем, в том числе и проблема обеспечения безопасности своей территории.
При этом любая современная управленческая деятельность требует ее упорядочивания, вы­
страивания определенного алгоритма ее функционирования для решения сходных задач, и достиже­
ния желаемого результата. Именно в этом и кроется основная причина необходимости технологиза- 
ции деятельности органов МСУ, в том числе и в области обеспечения безопасности. Только в случае 
применения социальных технологий органами МСУ обеспечение безопасности муниципальной терри­
тории будет осуществляться с учетом научно-обоснованного и выверенного алгоритма принятия ре­
шений с учетом специфики муниципального образования.
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